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Materiële vaste activa in aanbouw : 
inresultaatname kapitaalsubsidies 
 
In een ontwerpadvies spreekt de Commissie voor Boekhoudkundige Normen zich uit over de 
boekhoudkundige verwerking van het reeds gefactureerde gedeelte van werken aan materiële 
vaste activa in aanbouw en over de inresultaatname van de reeds ontvangen schijf van een 
kapitaalsubsidie die voor de rest eventueel zal worden toegekend (Ontwerpadvies van 5 juli 
2017 - Afschrijving van materiële vaste activa in aanbouw en vooruitbetalingen - 
Inresultaatname van kapitaalsubsidies).  
 
De feitelijke aanleiding tot het ontwerpadvies is zeer specifiek. Een onderneming beslist een 
gebouw te laten optrekken voor een totaal investeringsbedrag van 800.000 euro. De 
levensduur wordt geschat op 33 jaar. Op 31 december jaar X zijn reeds werken gefactureerd 
voor 120.000 euro, d.w.z. 15 procent van het totale investeringsbedrag. De onderneming komt 
in aanmerking voor een kapitaalsubsidie van 500.000 euro. Zeker is dat niet. Het is een 
eventueel recht, zodat geen vordering kan worden geboekt. In jaar X wordt wel 125.000 euro 
uitbetaald, d.w.z. 25 procent van de totale subsidie die voor de rest eventueel zal worden 
toegekend.  
 
De Commissie formuleert de volgende principes en stellingen.  
 
* Bij ontvangst van de subsidie van 125.000 euro moet de onderneming dit bedrag opnemen 
op rekening 15 Kapitaalsubsidies. Op de afsluitdatum van het boekjaar X moet de 
onderneming de reeds tijdens dat jaar gefactureerde onvoltooide werken boeken op rekening 
27 Vaste activa in aanbouw en vooruitbetalingen.  
 
* De onderneming heeft de keuze om ofwel het reeds op rekening 27 geboekte gefactureerde 
gedeelte van de werken af te schrijven, ofwel het gebouw pas na voltooiing van de werken in 
zijn geheel af te schrijven.  
 
In casu schrijft de onderneming de reeds gefactureerde werken (120.000 euro) meteen over 
een periode van 33 jaar af. Dit betekent een jaarlijkse afschrijving van 3.636 euro.  
 
* Kapitaalsubsidies worden geleidelijk afgeboekt via overboeking naar post IV.C Andere 
financiële opbrengsten, volgens hetzelfde ritme als de afschrijvingen op de vaste activa voor 
de verwerving waarvan ze werden verkregen (art. 95, § 2, VI, al. 2 KB/W.Venn.).  
 
De Commissie is van mening dat de onderneming de subsidie in casu in resultaat moet nemen 
over een periode van 33 jaar, maar rekening houdend met de verhouding van het bedrag dat 
werd geboekt op rekening 27 ten opzichte van het totale bedrag van de investering, namelijk 
15 procent (120.000 tegenover 800.000). Dit betekent dat de onderneming de subsidie bij 
afsluiting van het boekjaar X in resultaat moet nemen ten belope van 15 % van [125.000/33] 
of 15 % van 3.788 of 568 euro.  
 
Om deze evenredige inresultaatname te motiveren, beroept de Commissie zich, benevens op 
de letterlijke tekst van artikel 95, § 2, VI, tweede alinea KB/W.Venn., op de ratio legis van 
deze bepaling : de geleidelijke inresultaatname van de subsidie mag niet hoger zijn dan het 
bedrag van de geboekte afschrijvingen op de vaste activa voor de verwerving waarvan ze 
werden verkregen. Bovendien kan de jaarrekening van boekjaar X dankzij de evenredige 
inresultaatname een getrouw beeld geven van het vermogen, de financiële positie en het 
resultaat van de onderneming (art. 24, al. 1 KB/W.Venn.) en kan zij voldoen aan de 
beginselen van overeenstemming (art. 33 KB/W.Venn.) en voorzichtigheid (art. 32 
KB/W.Venn.). Zonder evenredige inresultaatname zou de subsidie het bedrag van de 
geboekte afschrijving overschrijden.  
 
De Commissie licht dat allemaal toe met cijfermatige toepassingen. Zij geeft ook de 
boekhoudkundige verwerking ingeval de onderneming het gebouw afwerkt in jaar X + 1. De 
cijfers en de bewerkingen liggen verspreid over de hoofdtekst en de voetnoten van het 
ontwerpadvies. Dat is helemaal niet duidelijk. Vooral de voetnoten 16 en 17 zijn moeilijk te 
begrijpen. Dit onderdeel van het ontwerpadvies is dan ook voor verbetering vatbaar.  
 
Eventuele opmerkingen bij dit ontwerpadvies kunnen tot uiterlijk 6 oktober 2017 (17.00 u) bij 
de Commissie worden ingediend, ofwel per brief (Commissie voor Boekhoudkundige Normen, 
City Atrium,Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel) ofwel per e-mail (cnc.cbn@cnc-cbn.be). 
 
 
